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ÑîçäàíŁå Ł ýŒæïºóàòàöŁÿ æàØòà âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ äîºæíî æòðîŁòüæÿ íà æºåäóþøŁı îæíîâíßı
ïðŁíöŁïàı:
 îòŒðßòîæòü  ïðåäîæòàâºåíŁå ïîºüçîâàòåºÿì ïîºíîòß ŁíôîðìàöŁŁ îÆî âæåı àæïåŒòàı
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, âŒºþ÷àÿ ŁíôîðìàöŁþ î ôîíäàı, óæºóªàı, ïðàâŁºàı îÆæºóæŁâàíŁÿ Ł ò.ä.;
 åäŁíîîÆðàçŁå  ðåàºŁçàöŁÿ ÷åðåç åäŁíßØ ŁíòåðôåØæ ïðåäîæòàâºåíŁÿ âæåı æºóæÆ ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
÷åðåç ŁæïîºüçîâàíŁå æòàíäàðòíßı ôîðìàòîâ åå ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ;
 äŁôôåðåíöŁðîâàíŁå  ŁíäŁâŁäóàºüíßØ ïîäıîä Œ ðàçºŁ÷íßì ªðóïïàì ïîºüçîâàòåºåØ;
 ŁíôîðìàòŁâíîæòü  ìàŒæŁìàºüíîå íàïîºíåíŁå æàØòà ŁíôîðìàöŁîííßìŁ ðåæóðæàìŁ, âîæòðå-
ÆîâàííßìŁ îÆðàçîâàòåºüíßì Ł íàó÷íßì ïðîöåææàìŁ.
—åàºŁçàöŁÿ ïðŁíöŁïà äŁôôåðåíöŁðîâàíŁÿ îÆåæïå÷Łâàåòæÿ ÷åðåç àâòîðŁçîâàííßØ äîæòóï,
îÆåæïå÷ŁâàþøŁØ çàøŁòó ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ, îıðàíó àâòîðæŒŁı ïðàâ Ł ŁíòåººåŒòóàºüíîØ
æîÆæòâåííîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ÑŁæòåìà ðåªŁæòðàöŁŁ, ïðåäłåæòâóþøàÿ àâòîðŁçàöŁŁ, ïîçâîºŁò âßÿâŁòü ŁíôîðìàöŁîííßå
ïîòðåÆíîæòŁ ïîºüçîâàòåºåØ Ł æ ïîìîøüþ æºóæÆß ýºåŒòðîííîØ ðàææßºŒŁ îðªàíŁçîâàòü Łı ŁíäŁâŁäóàºüíîå
ŁíôîðìŁðîâàíŁå â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŁíôîðìàöŁîííßìŁ çàïðîæàìŁ. ˇ îäîÆíàÿ ðàææßºŒà ìîæåò âŒºþ÷àòü â
æåÆÿ ŁíôîðìàöŁþ î äåÿòåºüíîæòŁ Ł ðåæóðæàı äðóªŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ŁíôîðìàöŁîííßı ó÷ðåæäåíŁØ ªîðîäà,
ðåªŁîíà.
¨íôîðìàòŁâíîæòü web-æàØòà ðåłàåòæÿ ïóòåì ðàçìåøåíŁÿ Ł îÆåæïå÷åíŁÿ äîæòóïà Œ ðàçºŁ÷íîªî
âŁäà ýºåŒòðîííßì ðåæóðæàì. `îºüłàÿ ÷àæòü ýòîØ çàäà÷Ł ðåłàåòæÿ ïóòåì ïðàâŁºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ
ýºåŒòðîííîªî Œàòàºîªà (Ý˚).
Ý˚  íåîòœåìºåìßØ ýºåìåíò Œîíòåíòà ÆŁÆºŁîòå÷íîªî æàØòà, îïåðàòŁâíî îÆåæïå÷ŁâàþøŁØ
ó÷åÆíßØ ïðîöåææ Ł íàó÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁìŁ äàííßìŁ. ˇîìŁìî ŁíôîðìàöŁŁ î
íàºŁ÷ŁŁ òåı ŁºŁ Łíßı ŁçäàíŁØ â ÆŁÆºŁîòåŒå, ïðåäîæòàâºÿþòæÿ æâåäåíŁÿ î ïóòŁ äîŒóìåíòà (îò ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ çàŒàçà äî ïîæòóïºåíŁÿ Ł æïŁæàíŁÿ), íàºŁ÷ŁŁ æâîÆîäíîªî ýŒçåìïºÿðà, âîçìîæíîæòŁ åªî
ïîºó÷åíŁÿ, à òàŒæå íàºŁ÷ŁŁ åªî ýºåŒòðîííîØ âåðæŁŁ.
˛ðªàíŁçîâàííßØ æîîòâåòæòâåííî âßłåŁçºîæåííßì ìîìåíòàì web-æàØò âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü ðåłåíŁþ çàäà÷ ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ îÆðàçîâàòåºüíîªî Ł ŁææºåäîâàòåºüæŒîªî ïðîöåææîâ,
ôîðìŁðîâàòü íîâßØ óðîâåíü ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß ïîºüçîâàòåºåØ, ïîâßæŁò æòàòóæ æàìîØ ÆŁÆºŁî-
òåŒŁ, îÆåæïå÷Łò ŁíòåªðàöŁþ åå ðåæóðæîâ â åäŁíîå ŁíôîðìàöŁîííîå ïðîæòðàíæòâî.
¸.Ì. ˚Łæåºåâà, .ˆ˝. ˙åºåíŁíà
˝` ×åºˆÓ, ×åºÿÆŁíæŒ
˛ðªàíŁçàöŁîííßå îæîÆåííîæòŁ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà
íà æîâðåìåííîì ýòàïå: íà ïðŁìåðå ˝àó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
×åºÿÆŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà
˝àó÷íàÿ óíŁâåðæŁòåòæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà æòàíîâŁòæÿ âæå Æîºåå ïîºíîöåííßì ŁíôîðìàöŁîííî-
ðåæóðæíßì öåíòðîì, ªºàâíîØ çàäà÷åØ Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ ïîääåðæŒà ó÷åÆíîªî ïðîöåææà Ł íàó÷íßı
ŁææºåäîâàíŁØ. ´ æåªîäíÿłíŁı óæºîâŁÿı ïðîŁæıîäŁò òðàíæôîðìàöŁÿ îæíîâíßı ôóíŒöŁØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ: Łç
öåíòðà äîæòóïà Œ äîŒóìåíòàì, ıðàíÿøŁìæÿ â åå ôîíäàı, îíà ïðåâðàøàåòæÿ â öåíòð äîæòóïà Œ ŁíôîðìàöŁŁ.
Ñîâðåìåííîå îÆøåæòâî íåŁçÆåæíî Łäåò ïî ïóòŁ ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ, îïðåäåºŁòü Œîòîðóþ ìîæíî
ŒàŒ ŒîìïºåŒæ ìåð, íàïðàâºåííßØ íà îÆåæïå÷åíŁå ïîºíîªî äîæòóïà Œ äîæòîâåðíîìó, Łæ÷åðïßâàþøåìó
æîâðåìåííîìó çíàíŁþ âî âæåı æôåðàı ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˝åò íåîÆıîäŁìîæòŁ ªîâîðŁòü î òîì,
÷òî â ïîæºåäíåå âðåìÿ çíàíŁÿ âæå Æîºåå ïðåäæòàâºåíß â ýºåŒòðîííîì âŁäå, ïîýòîìó æîâðåìåííóþ
ÆŁÆºŁîòåŒó òðóäíî ïðåäæòàâŁòü Æåç ŒîìïºåŒæà àâòîìàòŁçŁðîâàííßı òåıíîºîªŁØ.
´ óçŒîì ïîíŁìàíŁŁ À`¨Ñ (àâòîìàòŁçŁðîâàííßå ÆŁÆºŁîòå÷íßå ŁíôîðìàöŁîííßå æŁæòåìß)
îçíà÷àåò ŒîìïºåŒæ òåıíŁ÷åæŒŁı, ïðîªðàììíßı, ŁíôîðìàöŁîííßı, ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı, îðªàíŁçàöŁîííî-
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ Ł (äåØæòâŁØ) ïåðæîíàºà, ïðåäíàçíà÷åííßØ äºÿ ðåłåíŁÿ çàäà÷ ŁíôîðìàöŁîííîªî
îÆåæïå÷åíŁÿ ïîºüçîâàòåºåØ. ´åæü ŒîìïºåŒæ ìåð ïî àâòîìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, â òîì ÷Łæºå Ł âóçîâæŒîØ,
äîºæåí Æßòü íàïðàâºåí íà âßïîºíåíŁå Łìåííî ýòîØ çàäà÷Ł.
ˇîæŒîºüŒó ïåðâîØ ôóíŒöŁåØ À`¨Ñ ÿâºÿåòæÿ æïðàâî÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå, åæòåæòâåííî,
÷òî ïåðâßì łàªîì â àâòîìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ Æßºî æîçäàíŁå ýºåŒòðîííßı Œàòàºîªîâ íà
ôîíäß. ˇ ðàŒòŁ÷åæŒŁ âî âæåı âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı æ æåðåäŁíß 1990-ı ªîäîâ âåäåòæÿ ýºåŒòðîííßØ Œàòàºîª
íà íîâßå ïîæòóïºåíŁÿ, îðªàíŁçîâàíß ðàÆîòß ïî ðåòðîââîäó. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Æßºà æîçäàíà ŁíôîðìàöŁîííî-
òåıíîºîªŁ÷åæŒàÿ æðåäà, ïîçâîºŁâłàÿ ÷Łòàòåºÿì ïîºó÷Łòü äîæòóï Œ ŁíôîðìàöŁŁ î ôîíäàı.
ˇåðâßØ ýòàï àâòîìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ìîæíî íàçâàòü «ºîŒàºüíßì», Œîªäà ðàÆîòà æ Łíôîðìà-
öŁîííßìŁ ðåæóðæàìŁ (æîçäàíŁå ðåæóðæîâ Ł îÆæºóæŁâàíŁå ÷ŁòàòåºåØ íà Łı îæíîâå) ºîŒàºŁçîâàíà âíóòðŁ
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       61
îòäåºüíî âçÿòßı ÆŁÆºŁîòåŒ. ´íåäðåíŁå ¨íòåðíåò-òåıíîºîªŁØ â ïðàŒòŁŒó ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ ïîçâîºŁºî
çíà÷Łòåºüíî ðàæłŁðŁòü Łı «ºîŒàºüíßå» àâòîìàòŁçŁðîâàííßå âîçìîæíîæòŁ.
ÀŒòŁâíîå ŁíôîðìàöŁîííîå íàïîºíåíŁå Łíòåðíåò íàó÷íîØ Ł ó÷åÆíîØ ŁíôîðìàöŁåØ, îòŒðßòŁå
ïîºíîòåŒæòîâßı Æàç äàííßı ªàçåò, æóðíàºîâ, äŁææåðòàöŁØ, ó÷åÆíŁŒîâ, æîçäàíŁå ìîøíßı àâòîìà-
òŁçŁðîâàííßı æŁæòåì ŁíôîðìàöŁîííîªî ïîŁæŒà ïî ðàçºŁ÷íßì âŁäàì äîŒóìåíòîâ ïîäíÿºŁ Łíôîðìà-
öŁîííßå óæºóªŁ ÆŁÆºŁîòåŒ íà íîâßØ óðîâåíü. Ó ÷ŁòàòåºåØ òåïåðü åæòü âîçìîæíîæòü îïåðàòŁâíî óçíàòü
î òîì, ªäå íàıîäŁòæÿ íóæíßØ äîŒóìåíò, Ł ïîºó÷Łòü åªî. ˜ ºÿ ýòîªî â ÆŁÆºŁîòåŒàı æîçäàþòæÿ Œîìïüþòåðíßå
çàºß äºÿ ïîºüçîâàòåºåØ, îôîðìºÿåòæÿ ðåªóºÿðíàÿ ïîäïŁæŒà íà ýºåŒòðîííßå Æàçß äàííßı, çíà÷Łòåºüíî
ðàæłŁðÿÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, ðåïåðòóàð íàó÷íîØ ïåðŁîäŁŒŁ.
˝àÆŁðàþò îÆîðîòß ÆŁÆºŁîòå÷íßå ïðîöåææß íà íîâîØ òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ îæíîâå, ïîÿâºÿþòæÿ íîâßå
óæºóªŁ  ýºåŒòðîííàÿ äîæòàâŒà äîŒóìåíòîâ Ł ìåæÆŁÆºŁîòå÷íßØ àÆîíåìåíò æ åªî ýºåŒòðîííîØ îæíîâîØ.
`ŁÆºŁîòåŒŁ, íàðÿäó æ æîçäàíŁåì Ý˚ íà æîÆæòâåííßå ôîíäß, íà÷àºŁ ðàÆîòó ïî ïåðåâîäó â öŁôðî-
âóþ ôîðìó äîŒóìåíòíßı ŒîººåŒöŁØ  ðåäŒŁı ôîíäîâ, äŁææåðòàöŁØ Ł àâòîðåôåðàòîâ, ó÷åÆíîØ ºŁòåðàòóðß.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ïðîŁæıîäŁò æìåíà ïîºŁòŁŒŁ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ôîíäîâ. ˝ àðÿäó æ äîŒóìåíòíßì
íàïîºíåíŁåì âàæíßì æòàíîâŁòæÿ îÆåæïå÷åíŁå îïåðàòŁâíîªî äîæòóïà Œ óäàºåííîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
ˇîŒàçàòåºåì ïîäîÆíîØ ðàÆîòß ÿâºÿåòæÿ æîçäàíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı web-æàØòîâ â ¨íòåðíåò, íà Œîòîðßı
ìîæíî îçíàŒîìŁòüæÿ æ ïåðå÷íåì ïðåäîæòàâºÿåìßı ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ ŁíôîðìàöŁîííßı óæºóª, íîâîæòíîØ Ł
äðóªîØ ŁíôîðìàöŁåØ.
¯øå îäíîØ îæîÆåííîæòüþ æîâðåìåííîªî æîæòîÿíŁÿ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ ÿâºÿåòæÿ âæåæòîðîííåå
ðàçâŁòŁå ìåæÆŁÆºŁîòå÷íßı, ŒîðïîðàòŁâíßı ïðîöåææîâ. Òîº÷îŒ ýòîìó ïîºîæŁºŁ ïðîªðàììß ôŁíàíæîâîØ
ïîääåðæŒŁ ðàçºŁ÷íßı ôîíäîâ  ¨˛˛, —ÔÔ¨, Ìåæäóíàðîäíîªî ÆàíŒà ðåŒîíæòðóŒöŁŁ Ł ðàçâŁòŁÿ.
ˇîýòàïíîå âßïîºíåíŁå ïðîªðàìì ýòŁı ôîíäîâ æßªðàºî ïîºîæŁòåºüíóþ ðîºü â îÆðàçîâàíŁŁ íîâîØ
ðîææŁØæŒîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ æðåäß. ´ ðåçóºüòàòå Æßºà æôîðìŁðîâàíà òåıíŁ÷åæŒàÿ Æàçà Ł âßðàÆîòàíß
îðªàíŁçàöŁîííßå îæíîâß ŒîðïîðàòŁâíîØ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ. ÑîçäàíŁå â 2002 ª. ÀææîöŁàöŁŁ ðåªŁîíàºüíßı
ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŒîíæîðöŁóìîâ (À—`¨˚˛˝) îðªàíŁçàöŁîííî ïîäâåºî ÷åðòó ýòîØ ðàÆîòå. Ýòîò ýòàï ïî
ïîæºåäæòâŁÿì âíåäðåííßı òåıíîºîªŁØ â Æóäóøåì ìîæíî Æóäåò íàçâàòü «ªºîÆàºüíßì»  íàçàä ıîäà ïðîæòî
íåò. Óæå æåØ÷àæ òðóäíî æåÆå ïðåäæòàâŁòü æîâðåìåííóþ ÆŁÆºŁîòåŒó æ «ºîŒàºüíßì» óðîâíåì àâòîìàòŁçàöŁŁ.
˝å ŁæŒºþ÷åíŁå  ÆŁÆºŁîòåŒà ×åºÿÆŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà. ´ 1991 ª. ðóŒî-
âîäæòâîì óíŁâåðæŁòåòà Æßºî ïðŁíÿòî ðåłåíŁå î ïåðåâîäå àâòîìàòŁçŁðîâàííßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ
íà À`¨Ñ «`ŁÆºŁîòåŒà» ðàçðàÆîòŒŁ ÌˆÓ. Òîªäà æå æŁæòåìà Æßºà ïðŁîÆðåòåíà Ł çàïóøåíà â ýŒæïºóàòàöŁþ.
ÝºåŒòðîííßØ Œàòàºîª âíîâü ïîæòóïàþøŁı ŒíŁª âåäåòæÿ æ 1992 ª., îðªàíŁçîâàí ðåòðîââîä îæíîâíßı ôîí-
äîâ: âåäóòæÿ Æàçß ŁçäàíŁØ íà íåòðàäŁöŁîííßı íîæŁòåºÿı Ł ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ, àâòîðåôåðàòîâ Ł
äŁææåðòàöŁØ, ýºåŒòðîííßı îÆðàçîâàòåºüíßı ðåæóðæîâ. `ŁÆºŁîòåŒà óíŁâåðæŁòåòà  àŒòŁâíßØ ó÷àæòíŁŒ
ïðîåŒòà ÌÀ—Ñ æ åªî íåîöåíŁìßì ðåæóðæîì  æâîäíîØ ÆàçîØ äàííßı æòàòåØ Łç Æîºåå 900 ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı
ŁçäàíŁØ.
˚ðîìå æîÆæòâåííßı Æàç äàííßı, â ðàÆîòå àŒòŁâíî Łæïîºüçóþòæÿ óäàºåííßå ŁíôîðìàöŁîííßå
ðåæóðæß. Ñ 2001 ª. Æßºà îôîðìºåíà ïîäïŁæŒà íà ŒîìïºåŒæ «EBSCO», Schpringer LINK, ´¨˝¨Ò¨.
´ ŁíôîðìàöŁîííîØ ðàÆîòå Łæïîºüçóåòæÿ ˝Ý` —ÔÔ¨, ÷Łòàòåºÿì äîæòóïíß ïîºíßØ ŒîìïºåŒæ Æàç
æïðàâî÷íßı ïðàâîâßı æŁæòåì ˆ àðàíò, ˚ îíæóºüòàíòˇºþæ, àŒòŁâíßì æïðîæîì ïîºüçóþòæÿ ðåæóðæß íà Œîì-
ïàŒò-äŁæŒàı.
˚ æîæàºåíŁþ, ÆŁÆºŁîòåŒà óíŁâåðæŁòåòà íå ðàæïîºàªàåò îòäåºüíßì çäàíŁåì, åå îòäåºß ðàçìåøåíß
â íåæŒîºüŒŁı òåððŁòîðŁàºüíî óäàºåííßı Œîðïóæàı óíŁâåðæŁòåòà. ´  Œàæäîì Œîðïóæå îðªàíŁçîâàí ïîºíßØ
ŒîìïºåŒæ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî Ł ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ. ÑîïðîâîæäåíŁå àâòîìà-
òŁçŁðîâàííîØ æŁæòåìß, ïîæòðîåííîØ íà îæíîâå ïðîªðàììß «`ŁÆºŁîòåŒà», íå ïîçâîºÿåò îðªàíŁçîâàòü
îïåðàòŁâíßØ äîæòóï ÷Łòàòåºÿì Œ íîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł ïðŁâîäŁò Œ çíà÷ŁòåºüíîØ òðàòå ðàÆî÷åªî âðåìåíŁ
ïî åå àŒòóàºŁçàöŁŁ.
˜ºÿ âßïîºíåíŁÿ ôóíŒöŁØ àâòîìàòŁçàöŁŁ ŒîººåŒòŁâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ åøå â íà÷àºå 2002 ª. âæòàº ïåðåä
ïðîÆºåìîØ æìåíß îæíîâíîªî ïðîªðàììíîªî æðåäæòâà. ` ßºà íåîÆıîäŁìà æîâðåìåííàÿ À`¨Ñ æ ðåàºŁçàöŁåØ
îæíîâíßı òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ôóíŒöŁØ, ðàÆîòàþøàÿ â ðàæïðåäåºåííîØ âß÷ŁæºŁòåºüíîØ æåòŁ óíŁâåðæŁòåòà.
´ Œîíöå 2002 ª. óíŁâåðæŁòåò ïðŁíÿº ó÷àæòŁå â ŒîíŒóðæå «`ŁÆºŁîòå÷íßå ŒîíæîðöŁóìß äºÿ
ìîäåðíŁçàöŁŁ ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ âßæłåªî îÆðàçîâàíŁÿ», îðªàíŁçîâàííîì ¨ ˛˛, ïîæòàâŁâ
æâîåØ öåºüþ æîçäàíŁå Ł ðàçâŁòŁå íàó÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîØ, ïðîªðàììíî-òåıíŁ÷åæŒîØ, îÆðàçîâàòåºüíîØ
Ł ìåòîäŁ÷åæŒîØ Æàçß æŁæòåìß ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ óíŁâåðæŁòåòà.
ÑïåöŁàºŁæòàìŁ ïî ŁíôîðìàöŁîííßì òåıíîºîªŁÿì ÆßºŁ ïðîàíàºŁçŁðîâàíß æîâðåìåííßå
ïðîªðàììíßå æðåäæòâà äºÿ ŒîìïºåŒæíîØ àâòîìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ, Œîòîðßå ìîªºŁ Æß ïîæºóæŁòü îæíîâîØ
âæåı àâòîìàòŁçŁðîâàííßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ. ˛ äíŁì Łç óæºîâŁØ âßÆîðà ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ
Æßºà îðŁåíòàöŁÿ íà ðîææŁØæŒŁå ðàçðàÆîòŒŁ. ´ Œà÷åæòâå ðåŒîìåíäàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒå Æßº ïðåäºîæåí
ŒîìïºåŒæ «—ÓÑ¸À˝», ðàçðàÆîòàííßØ â ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªæŒîì ïîºŁòåıíŁ÷åæŒîì óíŁâåðæŁòåòå.
`ŁÆºŁîòåŒà ×åºˆÓ çàŒºþ÷Łºà ˜îªîâîð íà ïðŁîÆðåòåíŁå À`¨Ñ «—ÓÑ¸À˝» â æåíòÿÆðå 2002 ª.
ˆºàâíîØ çàäà÷åØ â òî âðåìÿ Æßºî ïðåäîæòàâŁòü ŁíôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß ÆŁÆºŁîòåŒŁ  åå ýºåŒòðîííßå
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ŒàòàºîªŁ  ÷Łòàòåºÿì. ´  íà÷àºå 2003 ª. ïîæòàâºåííàÿ çàäà÷à Æßºà âßïîºíåíà  âæå ýºåŒòðîííßå ŒàòàºîªŁ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ æòàºŁ äîæòóïíß ÷åðåç Łíòåðíåò.
˜åòàºŁ ðàÆîòß ïî îæâîåíŁþ Ł âíåäðåíŁþ â ïðàŒòŁŒó ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ æîâðåìåííîªî ïðîª-
ðàììíîªî ŒîìïºåŒæà  ÷Łæòî ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà æïåöŁàºŁæòîâ ïî àâòîìàòŁçŁðîâàííßì òåıíîºîªŁÿì.
Õî÷åòæÿ ºŁłü îòìåòŁòü, ÷òî äºÿ ðàÆîòß â ÆŁÆºŁîòåŒå æ òàŒŁì ŒîìïºåŒæîì æºåäóåò îÆÿçàòåºüíî æîçäàâàòü
Œîìàíäó æïåöŁàºŁæòîâ, ðàÆîòàþøŁı íà ïîæòîÿííîØ îæíîâå. ˆºàâíîØ çàäà÷åØ òàŒîØ Œîìàíäß Æóäåò
æ÷Łòàòüæÿ âßïîºíåíŁå ïîºíîªî ŒîìïºåŒæà ðàÆîò ïî òåıíŁ÷åæŒîØ ïîääåðæŒå Œîìïüþòåðíîªî Ł
ŒîììóíŁŒàöŁîííîªî îÆîðóäîâàíŁÿ, æŁæòåìíîìó àäìŁíŁæòðŁðîâàíŁþ æåòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, îÆåæïå÷åíŁþ åå
ŁíôîðìàöŁîííîØ ÆåçîïàæíîæòŁ, ïðîªðàììíîØ ïîääåðæŒå Æàç äàííßı, ïîæòåïåííîìó ïåðåıîäó æ ïðåæíåØ
À`¨Ñ íà íîâóþ. ` åç Œîìàíäß íŁ îäíà æîâðåìåííàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà íå æìîæåò ïîºíîöåííî âßïîºíŁòü çàäà÷Ł
ŒîìïºåŒæíîØ àâòîìàòŁçàöŁŁ.
˛ðªàíŁçàöŁÿ âæåØ ðàÆîòß â íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒå ïî ïåðåıîäó íà íîâóþ À`¨Ñ Æßºà ïîæòðîåíà
òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß îÆåæïå÷Łòü îæíîâíóþ çàäà÷ó  ïåðâîî÷åðåäíîå ŁíôîðìàöŁîííîå îÆæºóæŁâàíŁå
ïîºüçîâàòåºåØ. ˝àïðŁìåð, ïåðâîíà÷àºüíßØ ˜îªîâîð íà ïðŁîÆðåòåíŁå ŒîìïºåŒæà «—ÓÑ¸À˝»
íå ïðåäïîºàªàº ïðŁîÆðåòåíŁÿ ìîäóºåØ äºÿ âíóòðåííåØ ðàÆîòß, â ÷àæòíîæòŁ, ìîäóºÿ ŒàòàºîªŁçàöŁŁ.
ˇåðâîØ ÆàçîØ, Œîòîðóþ ìß ïåðåâåºŁ íà ðàæïðåäåºåííóþ òåıíîºîªŁþ, Æßºà Æàçà äàííßı ïåðŁî-
äŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ. Ñ ÿíâàðÿ 2004 ª. îòìåòŒà î ïîæòóïºåíŁŁ Œàæäîªî íîìåðà ŁçäàíŁÿ âåäåòæÿ Łç òðåı
Œîðïóæîâ óíŁâåðæŁòåòà â ðàæïðåäåºåííîØ æðåäå. `ŁÆºŁîòåŒàðŁ íàó÷ŁºŁæü ðàÆîòàòü æ À—Ìîì Œàòàºî-
ªŁçàöŁŁ,à ÷ŁòàòåºŁ ïîæòîÿííî Łìåþò àŒòóàºüíóþ ŁíôîðìàöŁþ î ïîæòóïŁâłŁı æóðíàºàı Ł ìåæòå
Łı íàıîæäåíŁÿ.
˜ºÿ äåòàºüíîªî çíàŒîìæòâà æ ìîäóºåì ŒàòàºîªŁçàöŁŁ Æßºî ðåłåíî íà÷àòü âåæòŁ íîâóþ Æàçó,
Œîòîðàÿ íå âåºàæü â æðåäå «`ŁÆºŁîòåŒà»  «ÝºåŒòðîííßå ŁçäàíŁÿ». ´åæíîØ 2004 ª. óíŁâåðæŁòåò äîºæåí
Æßº ïðîıîäŁòü ŒîìïºåŒæíóþ ïðîâåðŒó, Ł â Œà÷åæòâå îäíîØ Łç ôîðì ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß ŒíŁªî-
îÆåæïå÷åííîæòŁ ìîªºà Æß æòàòü Æàçà ïîºíßı òåŒæòîâ ŒíŁª, ðàçìåøàåìàÿ â ºîŒàºüíîØ æåòŁ óíŁâåðæŁòåòà.
˜ºÿ òåı ŁçäàíŁØ, Œîòîðßå Łìåþòæÿ â ÆŁÆºŁîòå÷íîì ôîíäå, â îæíîâíîì Œàòàºîªå çàïîºíÿåòæÿ ïîºå æ
àäðåæîì Łı ïîºíîªî òåŒæòà. ˜ºÿ îòæóòæòâóþøŁı ïå÷àòíßı ŁçäàíŁØ â «—ÓÑ¸À˝å» âåäåòæÿ Æàçà
«ÝºåŒòðîííßå ŁçäàíŁÿ». —àÆîòà ïðŁÆºŁçŁòåºüíî â òå÷åíŁå ªîäà ïîŒàçàºà, ÷òî äàæå íà æºàÆßı Œàíàºàı
æâÿçŁ ïðîªðàììà óæòîØ÷Łâî ðàÆîòàåò. Ýòîò łàª æïîæîÆæòâîâàº îæâîåíŁþ ìîäóºÿ îÆðàÆîòŒŁ Ł ïðîâåðŒŁ
ðàÆîòîæïîæîÆíîæòŁ ïðîªðàììß æîòðóäíŁŒàìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, à ÷ŁòàòåºŁ ïîºó÷ŁºŁ îïåðàòŁâíóþ Łíôîðìà-
öŁþ î ôîíäå ýºåŒòðîííßı ŒíŁª.
´ àïðåºå 2004 ª. óíŁâåðæŁòåò îïºàòŁº ÷åòßðå äîïîºíŁòåºüíßı æîåäŁíåíŁÿ Ł ìß ïîºó÷ŁºŁ íîâßå
âåðæŁŁ À—Ìîâ «˚àòàºîªŁçàöŁÿ Ł ŒîìïºåŒòîâàíŁå» Ł «˚íŁªîâßäà÷à».
Ñ ìàÿ 2004 ª. äºÿ îòðàÆîòŒŁ ïðîöåææà ïåðâŁ÷íîªî ó÷åòà â ŒîìïºåŒæ «—ÓÑ¸À˝» Æßºà ïåðåâåäåíà
Æàçà «˝åòðàäŁöŁîííßå íîæŁòåºŁ ŁíôîðìàöŁŁ». —àÆîòàÿ æ íåØ, ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ ïðŁîÆðåºŁ îïßò äºÿ
äàºüíåØłåØ ðàÆîòß ïî ïåðâŁ÷íîìó ó÷åòó äîŒóìåíòîâ, íàó÷ŁºŁæü ïðîªðàììŁðîâàòü ðàçºŁ÷íßå äîŒóìåíòß
â «—ÓÑ¸À˝å», ÷ŁòàòåºŁ ïîºó÷ŁºŁ íîâóþ ŁíôîðìàöŁþ. Ñ 1 îŒòÿÆðÿ 2004 ª. â ïðîªðàììíóþ æðåäó
«—ÓÑ¸À˝» ïåðåâåäåíà Æàçà «Àâòîðåôåðàòß Ł äŁææåðòàöŁŁ» Ł ðàÆîòà æ íåØ â ïðîªðàììå «`ŁÆºŁîòåŒà»
Æßºà çàŒðßòà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïîæºåäîâàòåºüíßØ ïåðåâîä ïðîöåææîâ â ïðîªðàììíóþ æðåäó íîâîØ À`¨Ñ
ïîçâîºŁº îðªàíŁçîâàòü â ÆŁÆºŁîòåŒå ïîæºåäîâàòåºüíßØ óæòîØ÷ŁâßØ ðàÆî÷ŁØ öŁŒº, äàº âîçìîæíîæòü
ïîæòåïåííîªî îÆó÷åíŁÿ æîòðóäíŁŒîâ íîâßì òåıíîºîªŁÿì.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå íàæòóïŁº íîâßØ ýòàï ðàÆîòß. ´  Œîíöå äåŒàÆðÿ 2004 ª. îæíîâíßå
îòäåºß ÆŁÆºŁîòåŒŁ  ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ ºŁòåðàòóðß, íàó÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ 
ÆßºŁ ïîäŒºþ÷åíß Œ îïòîâîºîŒîííîØ ºŁíŁŁ æâÿçŁ. ¨  ıîòÿ äî ýòîªî æîÆßòŁÿ ÆßºŁ òåıíŁ÷åæŒŁå òðóäíîæòŁ
â ðàÆîòå æ æåðâåðîì «—ÓÑ¸À˝», íî æîâðåìåííàÿ îïòŁ÷åæŒàÿ æâÿçü ïîºîæŁºà íà÷àºî íîâîìó ýòàïó 
àâòîìàòŁçŁðîâàííîØ ŒíŁªîâßäà÷å.
˜ºÿ îðªàíŁçàöŁŁ ýòŁı ðàÆîò Æßº æîæòàâºåí ïºàí, âŒºþ÷àþøŁØ ìåðîïðŁÿòŁÿ ïî òåıíŁ÷åæŒîìó
ïåðåîæíàøåíŁþ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ïîäªîòîâŒå íåîÆıîäŁìîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß, îðªàíŁçàöŁîííßì
âîïðîæàì îÆó÷åíŁÿ æîòðóäíŁŒîâ Ł ðàçðàÆîòŒå íîðìàòŁâíßı äîŒóìåíòîâ. ´ 2004 ª. Æßºà æîçäàíà åäŁíàÿ
âíóòðåííàÿ æåòü ìåæäó âæåìŁ ïîäðàçäåºåíŁÿìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Łç òðåı óíŁâåðæŁòåòæŒŁı Œîðïóæîâ. ´ æå ýòŁ
âîïðîæß òåæíî âçàŁìîæâÿçàíß äðóª æ äðóªîì.
ÒåıíŁ÷åæŒŁå ìåðß ÆßºŁ æâÿçàíß, ïðåæäå âæåªî, æ îðªàíŁçàöŁåØ ðàÆî÷Łı ìåæò äºÿ àâòîìà-
òŁçŁðîâàííîØ ŒíŁªîâßäà÷Ł  ïðîºîæåíß íîâßå ŒîììóíŁŒàöŁŁ Ł ïðŁîÆðåòåíß íîâßå Œîìïüþòåðß,
ïîäŒºþ÷åííßå Œ åäŁíîØ æåòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ; ïîæòîÿííîªî Ł íàäåæíîªî ïîïîºíåíŁÿ Æàç äàííßı ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
â òîì ÷Łæºå, Ł äºÿ ðåòðîââîäà; çàøŁòîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ÌåðîïðŁÿòŁÿ ïî ïîäªîòîâŒå ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß âŒºþ÷àºŁ:
 —åòðîââîä ôîíäîâ þðŁäŁ÷åæŒîªî îòäåºà ÆŁÆºŁîòåŒŁ. Ýòà ðàÆîòà íà÷àºàæü 2 ªîäà íàçàä â
÷Łòàºüíßı çàºàı åæòåæòâåííîíàó÷íîØ Ł þðŁäŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß. `ßºà ïðîâåäåíà ŁíâåíòàðŁçàöŁÿ
ôîíäîâ, íàŒºååíß łòðŁıŒîäß íà ŁçäàíŁÿ, â Ý˚ ÆßºŁ âíåæåíß íåäîæòàþøŁå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå
îïŁæàíŁÿ. ÝòŁ ðàÆîòß âåºŁæü åøå â ïðîªðàììíîØ æðåäå «`ŁÆºŁîòåŒà».
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 ˇîäªîòîâŒó Æàçß äàííßı æòóäåíòîâ Ł æîòðóäíŁŒîâ â ïðîªðàììíîØ æðåäå «—ÓÑ¸À˝». ¨ç
ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß óíŁâåðæŁòåòà (ïîäæŁæòåì «ÀÆŁòóðŁåíò», Ó÷åÆíîªî îòäåºà Ł ÆóıªàºòåðŁŁ)
ÆßºŁ ïîºó÷åíß íåîÆıîäŁìßå äàííßå, íàïŁæàíß ïðîªðàììß-Œîíâåðòîðß äºÿ çàªðóçŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ â
æŁæòåìó, ïðîâåäåíà æâåðŒà äàííßı æ òðàäŁöŁîííßìŁ ÷ŁòàòåºüæŒŁìŁ ôîðìóºÿðàìŁ.
 ˇåðåâîä â ôîðìàò RUSMARC Æàçß ŒíŁª, Œîòîðàÿ äî ýòîªî âåºàæü Ł ïîïîºíÿºàæü â æðåäå
«`ŁÆºŁîòåŒà». Ñ 1 ôåâðàºÿ 2005 ª. ðàÆîòà æ ýòîØ ÆàçîØ âåäåòæÿ â ïðîªðàììíîØ æðåäå «—ÓÑ¸À˝», Œóäà
ÆßºŁ âíåæåíß łòðŁıŒîäß âæåı ŁçäàíŁØ ÷Łòàºüíîªî çàºà þðŁäŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß Ł àÆîíåìåíòà.
Ñàìßì ªºàâíßì ÿâºÿåòæÿ, ïîæàºóØ, ïîäªîòîâŒà æîòðóäíŁŒîâ Œ ðàÆîòå â íîâßı óæºîâŁÿı. ¯ øå ðàç
ıî÷åòæÿ ïîä÷åðŒíóòü, íàæŒîºüŒî âàæíßì ÿâºÿåòæÿ îÆó÷åíŁå. ˇðŁ ýòîì ó÷àòæÿ âæå: àâòîìàòŁçàòîðß 
íîâßì äºÿ íŁı ÆŁÆºŁîòå÷íßì ïðîöåææàì, ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ  ðàÆîòå æ Œîìïüþòåðîì, íîâßì ïðîªðàììíßì
îÆåæïå÷åíŁåì, ðóŒîâîäæòâî ÆŁÆºŁîòåŒŁ  óïðàâºåíŁþ íîâßìŁ âŁäàìŁ ðàÆîò.
ˇîýòàïíîå âßïîºíåíŁå ïºàíà, ïàðàººåºüíàÿ ðàÆîòà ïî ðåàºŁçàöŁŁ åªî îæíîâíßı ïóíŒòîâ ïîçâî-
ºŁºŁ æ 1 àïðåºÿ 2005 ª. íà÷àòü àâòîìàòŁçŁðîâàííóþ ŒíŁªîâßäà÷ó â ÷Łòàºüíîì çàºå þðŁäŁ÷åæŒîØ ºŁòåðà-
òóðß. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ âåäóòæÿ ðàÆîòß ïî ïîäªîòîâŒå ôîíäà àÆîíåìåíòà þðŁäŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß,
ªäå æ 1 æåíòÿÆðÿ 2005 ª. Æóäåò îðªàíŁçîâàíà àâòîìàòŁçŁðîâàííàÿ ŒíŁªîâßäà÷à.
—àÆîòàÿ æ ïðîªðàììíßì ŒîìïºåŒæîì «—ÓÑ¸À˝» Æîºåå 2 ºåò, ïîæºåäîâàòåºüíî îæâàŁâàÿ åªî
âîçìîæíîæòŁ, ïðîâîäÿ ïîæòåïåííßØ ïåðåâîä âæåı òåıíîºîªŁØ íà åªî îæíîâó, íàłà ÆŁÆºŁîòåŒà Łäåò íå
æîâæåì îÆß÷íßì ïóòåì. ˇ óòü ïîæòåïåííîªî ïåðåıîäà æ îäíîØ À`¨Ñ íà äðóªóþ îðªàíŁçàöŁîííî âßªîäåí:
îí ïîçâîºÿåò çíà÷Łòåºüíî ýŒîíîìŁòü ôŁíàíæîâßå æðåäæòâà, æâåæòŁ Œ ìŁíŁìóìó ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå íàªðóçŒŁ
íà ŒîººåŒòŁâ. ´ ÆŁÆºŁîòåŒå ïîýòàïíî ìîäåðíŁçŁðóþòæÿ Ł ìàłŁííßØ ïàðŒ, Ł ŒîììóíŁŒàöŁŁ, Łìååòæÿ
âîçìîæíîæòü ïîæòåïåííî ïðŁîÆðåòàòü òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîªðàììíßå ìîäóºŁ, îÆó÷àòü æîòðóäíŁŒîâ íîâßì
äºÿ íŁı òåıíîºîªŁÿì íà ðàÆî÷åì ìåæòå.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ìîæíî ªîâîðŁòü î æºåäóþøŁı àâòîìàòŁçŁðîâàííßı ïðîöåææàı, ðåàºŁçîâàííßı
â ÆŁÆºŁîòåŒå:
 ˇîºíîöåííîå ŁíôîðìàöŁîííîå îÆæºóæŁâàíŁå ÷ŁòàòåºåØ:
 â ¨íòåðíåò âßâåäåíß âæå ýºåŒòðîííßå ŒàòàºîªŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ;
 îðªàíŁçîâàí äîæòóï Œ ïîºíîòåŒæòîâßì Æàçàì äàííßı íàó÷íßı Ł ó÷åÆíßı ŁçäàíŁØ;
 ÆŁÆºŁîòåŒà Łìååò æâîØ æàØò æ ïîäÆîðŒîØ ðåæóðæîâ ¨íòåðíåò ïî îæíîâíßì æïåöŁàºüíîæòÿì
óíŁâåðæŁòåòà.
 ÀâòîìàòŁçŁðîâàííàÿ îÆðàÆîòŒà ïîæòóïºåíŁØ âæåı âŁäîâ ŁçäàíŁØ â ÆŁÆºŁîòåŒó æ ŁæïîºüçîâàíŁåì
æŁæòåìß łòðŁıîâîªî ŒîäŁðîâàíŁÿ.
 ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ îÆðàÆîòŒà ŁçäàíŁØ.
 ÑîçäàíŁå æîÆæòâåííîØ ýºåŒòðîííîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ó÷åÆíîØ Ł íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðß.
 ´åäåíŁå àâòîìàòŁçŁðîâàííîØ æŁæòåìß ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòŁ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà (æîÆæòâåííàÿ
ðàçðàÆîòŒà æ ŁæïîºüçîâàíŁåì òåıíîºîªŁŁ «—ÓÑ¸À˝»).
 ÝºåŒòðîííàÿ äîæòàâŒà äîŒóìåíòîâ Ł Ì`À.
 ´ Œºþ÷åíŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß ÆŁÆºŁîòåŒŁ â äŁíàìŁ÷åæŒóþ ŁíôîðìàöŁîííóþ æòðóŒòóðó
óíŁâåðæŁòåòà.
˛æîÆåííîæòüþ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ×åºˆÓ, äà Ł, íàâåðíîå, ºþÆîØ äðóªîØ âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íà æîâðå-
ìåííîì ýòàïå ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî æåØ÷àæ ìß ïåðåæŁâàåì ïåðåıîäíßØ ïåðŁîä. ˇåðåıîä íà íîâóþ
àâòîìàòŁçŁðîâàííóþ ÆŁÆºŁîòå÷íóþ æŁæòåìó Œîðåííßì îÆðàçîì ìåíÿåò æòðóŒòóðó ó÷åòà Ł îò÷åòíîæòŁ
äîŒóìåíòîâ: æ âíåäðåíŁåì íîâîªî ïðîªðàììíîªî ŒîìïºåŒæà ïðîŁæıîäŁò îòŒàç îò òðàäŁöŁîííßı Œàòàºîªîâ
Ł ŒàðòîòåŒ, ïðŁíöŁïŁàºüíî íîâßì æòàºî ŁíôîðìàöŁîííîå îÆæºóæŁâàíŁå, ââîäŁòæÿ ýºåŒòðîííàÿ
ŒíŁªîâßäà÷à. ¨ çìåíåíŁÿ ïðîŁçîłºŁ Ł â æàìîØ ìîäåºŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, Ł â óïðàâºåíŁŁ åþ. ˇ îÿâŁºŁæü íîâßå
îòäåºß: àâòîìàòŁçàöŁŁ, ýºåŒòðîííßØ ÷ŁòàºüíßØ çàº, æåŒòîðß æŒàíŁðîâàíŁÿ, ýºåŒòðîííîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
ïºàòíßı ýºåŒòðîííßı óæºóª. ´æå ýòî  íåîÆıîäŁìßå ŁçìåíåíŁÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå.
ˆºàâíßì â îðªàíŁçàöŁŁ æåªîäíÿłíåØ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïî-ïðåæíåìó îæòàåòæÿ ïðŁíöŁï
ïðŁîðŁòåòíîªî ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ ïîºüçîâàòåºåØ. Ìîæåò Æßòü, Łìåííî ýòà æòðàòåªŁÿ
ïðŁâåºà Œ òîìó, ÷òî â ïîæºåäíåå âðåìÿ çíà÷Łòåºüíî ïîâßæŁºæÿ ïðåæòŁæ Ł âíŁìàíŁå Œ ÆŁÆºŁîòåŒå 
îíà ÿâºÿåòæÿ íå òîºüŒî íàó÷íßì ïîäðàçäåºåíŁåì, íî ïðåâðàøàåòæÿ â ó÷åÆíóþ Œàôåäðó, òàŒ ŒàŒ â
ó÷åÆíßØ ïºàí óíŁâåðæŁòåòà ââåäåí Œóðæ «¨íôîðìàöŁîííàÿ Œóºüòóðà», ŒîòîðßØ ÷Łòàþò æîòðóäíŁŒŁ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
´æå ýòî ïîòðåÆîâàºî ŒîìïºåŒæíîªî îæìßæºåíŁÿ ïðîŁæıîäÿøŁı ïðîöåææîâ, âßÆîðà äàºüíåØłåªî
ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ. ÑåØ÷àæ ðàçðàÆîòàíà æòðàòåªŁÿ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íà îæíîâå ïîæòåïåííîªî ïåðåıîäà íà
íîâßå òåıíîºîªŁŁ, ŒîíöåïöŁÿ åå óïðàâºåíŁÿ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ìàðŒåòŁíªà, îðªàíŁçîâàíà
ïîæòîÿííàÿ æŁæòåìà ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ æîòðóäíŁŒîâ íà ðàÆî÷Łı ìåæòàı.
Õî÷åòæÿ íàäåÿòüæÿ, ÷òî îïßò ïåðåıîäà íà íîâóþ àâòîìàòŁçŁðîâàííóþ æŁæòåìó ìîæåò äºÿ Œîªî-òî
îŒàçàòüæÿ ïîºåçíßì.
